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Secara garis besar penelitian ini membahas atau mengupas Peran Home 
Indsutri Gula Garuk Bagi Masyarakat di Kecamatan Ngunut Kabupaten 
Tulungagung. Sebagian besar masyarakatnya atau responden memilih “Baik 
Sekali”, karena sebagian besar dari mereka merasakan dampak positif dengan 
adanya home idnsutri gula garuk ini. 
Usaha home indsutri gula garuk menggunakan tenaga kerja denga jumlah 
5-7 pekrja yang diserap dari masyarakat sekita usaha home indsutri.Manfaat home 
industri gula garuk berpengaruh positif terhadap lingkungan sekitar karena telah 
membuka lapangan pekerjaan bagi mereka. Home industri gula mempunyai 
kelemahan yaitu tidak beroperasi selama setahun penuh namun hanya beroperasi 
selama dua kali dalam setahun. Hal ini, yang mendorong para pekerja untuk tidak 
menggantungkan mata pencaharianya pada home industri gula garuk. 
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 Outline this research discuss about the Role of Garuk Sugar Home 
Industry for the Community in Ngunut District, Tulungagung Regency. Most of the 
community or respondents chose "Very Good", because most of them felt a positive 
impact with the existence of this home crop sugar. 
 The home industry for garuk sugar uses a total of 5-7 workers who are 
absorbed from the community around the home industry. The benefits of the home 
industry for garuk sugar have a positive effect on the surrounding environment 
because it has created jobs for them. The home sugar industry has a weakness, 
namely that it does not operate for a full year but only operates twice a year. This 
is what encourages workers not to depend on the home industry for garuk sugar. 
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